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ABSTRAK 
Sripsi ini berjudul Pembelajaran bunyi huruf arab dengan menggunakan kaset 
(Pembelajaran eksperimen di MTsN 2 BANDA ACEH) . Penyebab peneliti memilih judul ini 
karena sebagian siswa di MTSN 2 Banda Aceh salah dalam mengucapkan huruf arab dan 
kesalahan ini terlihat ketika mereka membaca Al-qur’an dimana mereka tidak bisa mengucapkan 
huruf arab dengan makhraj yang benar, Seperti: )ذ(nad )ع( ,)ز(nad )ث( ,)غ(nad  )س(  . 
masalah ini terlihat seperti masalah yang kecil. Akantetapi, ia akan menjadi masalah besar dalam 
segi penerjemahannya. Seperti sebagian dari mereka membaca "بغر"nad "ةذفان" dibaca 
dengan  "بعر"nad   "ةزفان"  sehingga ini menimbulkan kesalahan yang besar pada 
penerjemahannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara penerapan kaset dalam 
memperbaiki pengucapan huruf arab dan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 
memperbaiki pengucapan huruf arab dengan menggunakan kaset di MTSN 2 Banda Aceh. Jenis 
penelitian ini adalah eksperimen semu (Quasi Eksperiment) dengan menggunakan pre-test dan 
post-test. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTSN 2 Banda Aceh yang 
berjumlah 794 siswa. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1
4  
yang 
berjumlah 38 siswa. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti bahwa  penggunaan media 
kaset dapat membantu siswa dalam memperbaiki pengucapan huruf arab sehingga mereka 
mampu untuk mengucapkan huruf arab dengan benar yang dibuktikan dengan thitung lebih besar 
dari ttabel (thitung > ttabel). 
 
 
 
ABSTRACK 
 
This paper is entitled learning of pronunciation of Arabic letters by using cassette 
(eksperiment research at MTsN 2 Banda Aceh. The reason the researchers chose this title is 
because some students in MTSN 2 Banda Aceh are wrong in saying the Arabic letters and this 
error is seen when they read Al-Quran where they can not pronounce Arabic letters with makhraj 
true, such as :( ذ) and (ز), (ع) and (غ), (ث) and (س). this problem looks like a small problem. 
However, it will be a big problem in terms of translation. As some of them read "بغر" and "ةذفان" 
read with "بعر" and "ةزفان" so that this caused a big mistake in translation. The purpose of this 
research is to know how to apply cassette tape in improving Arabic pronunciation and to know 
the ability of students in improving Arabic pronunciation by using tape in MTSN 2 Banda Aceh. 
 ehT .tset-tsop dna tset-erp gnisu yb )tnemirepxE isauQ( tnemirepxe isauq si hcraeser fo epyt sihT
 497 ot detnuoma hcihw hecA adnaB 2 NSTM fo stneduts lla erew yduts siht ni noitalupop
1 eht si hcraeser siht ni nesohc elpmas ehT .stneduts
4
 deniatbo stluser ehT .stneduts 83 fo redarg 
 cibarA eht gnivorpmi ni stneduts pleh nac aidem ettessac fo esu eht taht rehcraeser eht yb
 t eht yb decnedive sa yltcerroc srettel cibarA ecnuonorp ot elba era yeht taht os noitaicnunorp
 .)elbatt >gnutiht( elbatt naht retaerg si tnuoc
 
 مستخلص البحث
 ADNAB 2 NsTMػإن موضوع هذا البحث هو تعليم الأصوات العربية بالتسجيلات الصوتية(دراسة تجريبية ب
 adnaB 2 NsTM). ومن الأسباب هى التى دفعت الباحثة لكتابة هذا البحث أن طلبة فى الددرسة HECA
بعضهم مخطئين في نطق الحروؼ العربية, ويظهر هذا الخطأ عند ما كانوا يقرئون القرآن حيث أنهم لا hecA
يستطيعون أن ينطقوا الحروؼ العربية نطقا صحيحا على حسب مخارج الحروؼ. مثل:(ذ)و (ز), (ع)و (غ), (ث)و 
ثل ان بعضهم يقرؤن"رغب"و "نافذة"  (س), نظرا إلى شأن هذه الدشكلات  الصغيرة لكن تكون  كبيرة فى الدعنى. كم
فقد قرؤوا "رعب" و "نافزة"  هذه تودى إلى خطئ كبير فى الدعنى. لذا أرادت الباحثة أن تتطبق وسائل التسجيلات 
الأصوات العربية. وأما أغراض البحث فهي لدعرفة كيفية تطبيق  تسجيلات الصوتية في إصلاح نطق الصوتية في تعليم 
ند الطلبة. ولدعرفةقدرة الطلبة على إصلاح نطق الحروؼ العربية باستعمال تسجيلات الصوتية بمدرسة الحروؼ العربية ع
. وأما طريقة البحث فهي طريقة التجريبية وفي جمع البيانات قامت الباحثة hecA adnaB 2 NsTM
 2طة الإسلامية الحكومية المجتمع في هذا البحث فهو جميع طلبة الددرسة الدتوسبالاختبار القبلي والبعدي. أما 
 38حيث عددهم  7نفرا.وأما العينة في هذا البحث هو الطلبة في الفصل الأول  794)وكان عددهم 2 NsTM(
نفرا. وخلاصة القول, نتائج التى حصلت عليها الباحثة في هذا البحث فهي أن وسائل تسجيلات الصوتيةتساعد 
تطيعوا أن ينطقوا الأصوات العربية صحيحة. كما أن نتيجة  ت أكبر الطلبة على إصلاح نطق الحروؼ العربية حتى يس
 من النتيجة ت الجدول.
 ط
 استهلال
 بسم الله الرحمن الرحيم
َرِيٌقِفياْلَْنَِّةَوَفرِيٌقِفيالسَّ ِعيَِوََكَذِلَكَأْوَحي ْ َناإِلَْيَكُقْرآناًَعرَبِّياًلِّتُنِذرَأُمَّ اْلُقرَىَوَمْنَحْوَلذَاَوتُنِذرَي َْوَمالَْْْمِعَلَرَي َْبِفيِهفََ
َ﴾٧﴿
َ)٧(الشورىَ:َ
َ﴾2ٕ﴿قُرآناًَعرَبِّياًَغي ْ َرِذيِعَوٍجلََّعلَُّهْميَت َُّقونََ
َ)2ٕ(الزمرَ:َ
َ﴾ٔ﴿تِْلَكآيَاتُاْلِكَتابِاْلُمِبيَِجرال
َ﴾ٕ﴿إِنَّاأَنزَْلَناُىُقْرآنًاَعرَبِّياًلََّعلَُّكْمت َْعِقُلونََ
َ)ٕ-ٔ(يوسفَ:َ
 و
 ط
 اهداء
 ياَوالدّي...
 أيهاَالحنانَالكبي...
  ا﵀بوبي...أىديَىذهَالرسالةَإليكما.َ
 (أبيَىسبَا﵁َوأميَخيني)
الذين َربياني َمنذ َصغية َحتى َالآن، َوعّلمتماني َعلوما َكثية َعندما َكنت َفي َالدهد َحتى َأنَ
اكون َإلى َاللهد. َونصحتاني َأن َالدنيا َدار َالعمل َوالسبيل َإلى َالآخرة. َلعل َحفظهما َا﵁َ
َاتمة.َآميوأبقاهماَفيَالسلَمةَوالسرورَفيَالدنياَوالآخرةَوحسنَالخ
 
قدريَمولدرَورهمديَومحمدَفرحنَوسرهَخمياَإلىَأجملَأركانَحياتي...َإلىَأخواتيَالشقيقةَ(
َنتمَفيَقلبيَوفيَدعائَأبدا.أَ...)ومحمدَإحسن
ثم َشكر َوتقدير َلدشرفي َالذين َقد َعلماني َعلوماكثيا َفي َكتابة َىذه َالرسالة. َلعلى َا﵁ َيباركَ
َالآخرة.لذماَفيَأعمالذماَالدنياَوَ
َز
 ط
ك َا﵁ َفي َعمورىم َوضاعفَوإلى َأساتيذي َفي َجامعة َالرانيي َالإسلَمية َالحكومية، َوباَر
َميثوابهم.َآ
َ
وإلىََوأختي َمليانا َأرنيسَثم َإلى َجميع َزملَئي َوأصدقائي: َأختي َرهمليا َو َأختي َحصلَ َولدني
،َة َالحكوميةمن َقسم َاللغة َالعربية َفي َجامعة َالرانيي َالإسلَميَ)1 tinu(َجميع َالصفالأول
. َأقولَشكرا َجزيلَ َعلى َمساعدتكم َلي َفي َكتابة َىذاَىم َقد َتدافعوني َفي َكتابة َىذه َالرسالة
َالبحثَالعلمي،َجزاكمَا﵁َخيَالْزاء...
 
والآخرة، َإلى َعائلة َكبية َ... َالذينَلا َأستطيع َأن َأذكرىم َواحدا َفواحدا. َشكرا َجزيلَ َعلىَ
َدعائكمَإلي.َوباركاَ﵁َإليكمَجميعا...
 
 
 
 
 ح
 
 ط
 شكر وتقدير
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد َ﵁ َالدلك َالحق َالدبي، َالذي َحبانا َبالإيمان َواليقي. َاللهم َصلى َعلى َسيدناَ
محمد، َخاتم َالأنبياء َوالدرسلي، َوعلى َآلو َوالطيبي، َوأصحابو َالأخيار َأجمعي، َومن َتبعهمَ
     بإحسانَإلىَيومَالدين.
فقد َانتهت َالباحثة َبإذن َا﵁ َوعونو َمن َكتابة َىذه َالرسالة َتحت َالدوضوع َ"تعليمَ
) َالتي َقدمتها َإتماما َلبعضَ2 NsTMالأصوات َالعربية َبالتسجيلَت َالصوتية َ(دراسة َتجريبية َب َ
في َعلوم َالتًبية َبجامعة َالرانييََ)I.dP.Sالشروط َوالواجبات َالدقررة َللحصول َعلى َشهادة َ(
َميةَبندَأتشيو.الحكوميةَالإسلَ
وفي َىذه َالفرصة َالسعيدة َتقدم َالباحثة َالشكر َلفضيلة َالدشرفي َالكريمي َ َهما َأستذةَ
تقدم َالباحثة َلذما َشكراََوأستذة َالدكتوراندا َسلَمي َمحمود َالداجستي،َالداجستيَصفرية
الةَجزيلَ َبأنهما َقد َأنفقا َأوقاتهما َو َبذلا َجهودهما َفي َإشراف َالباحثة َعلى َإعداد َىذه َالرس
َإشرافاَجيدا،َعسىَأنَيباركهماَا﵁َويجزيهماَخيَالْزاء.
 ط
وتقدم َالباحثة َالشكر َلددير َالْامعة َوعميد َكلية َالتًبية َورئيس َقسم َاللغة َالعربيةَ
وجميعَالأساتيذَوالأستاذاتَالذينَقدَعلموىاَأنواعَالعلومَالدفيدةَوأرشدوىاَإرشاداَصحيحا،َ
وىا َبإعارة َالكتب َا﵀تاجة َفي َكتابة َىذه َالرسالة. َثمَوكذلك َلدوظفي َالدكتبة َالذين َقد َساعد
لوالديها َا﵀بوبي َالذين َقد َربياىا َتربية َحسنة َوىذباىا َتهذيبا َنافعا َلعل َا﵁ َيجزيهما َأحسنَ
َالثوابَفيَالدنياَوالاخرة.
َٕٔٔٓولاتنسىَالباحثةَأنَتقدمَالشكرَلزمرئهاَا﵀بوبيَفيَقسمَاللغةَالعربيةَلدرحلةَ
َساعدوىاَبتقديمَبعضَأفكارىمَالنافعةَودافعوىاَفيَإتمام َكتابةَىذهَالرسالة.الذينَقدَ
واخيا، َترجوا َالباحثة َالنقد َالبنائي َوالإقتًاحات َالقارئي َلتكميل َىذه َالرسالة، َوتهتمَ
الباحثةَبالدعاءَعسىَا﵁َأنَيجعلَىذهَالرسالةَنافعةَللناسَأجمعي.َحسبناَا﵁َونعمَالوكيلَ
َعمَالنصيَولاَحولَولاقوةَإلاَبا﵁َالعليَالعظيمَوَالحمد﵁َربَالعالدي.نعمَالدولىَون
ََ2ٕٔٓفبرويرََٖٔدرالسلَم،َ
َالباحثة
 ط
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 الفصل الأول
 المقدمة
 البحث مشكلة -‌أ
 هما مصدران لأحكامالأحاديث الشريفة و  إن اللغة العربية لغة القرآن الكرنً و
والدعاىد الدينية في العالم الإسلامى من  الإسلام. واللغة العربية تدرس في جميع الددارس
وسيلة لتعلم علوم الدين وخاصة لتعلم القرآن ولذا صفات  ىيالجامعة.و  حتىالابتدائية 
لى تدريب اللسان إلك أن اللغة العربية تحتاج وكذ خاصة في مخارج الحروؼ عند نطقها،
نطق الحروؼ العربية والتمرينات على الدمارسة في استعمالذا لكى يستطيع متعلمها على 
 نطقا صحيحا وفصيحا.
الاستماع  وىي  إن الدهارة الأساسية في تعلم اللغة العربية تتكون من أربع مهارات
. كانت قدرة الدهارات بسيطرة الفرد على اللغة ، وتتعلق تلكوالكلام  والقراءة  والكتابة
لكلام  والكتابة والقراءة  على ثم  تتأثر بجودة ا تعلم اللغة العربية تبدأ بمهارة الاستماع،
 وجو الفعال. ولا بد لكل مهارة من الدهارات تتأثر بعضها ببعض.
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لا تنقص اهميتها في درس هارة من مهارات اللغوية الأربع و مهاراة القراءة ىي مو 
لتدريس القراءة طرؽ مة. و االدعارؼ الععلوم الشريعة و  كبر وسيلة للحصولأىي و اللغة  
ستخدمها في عملية التدريس يل ادراكا تامإدرس أن تدركها ملبد لولامداخل متعددة و 
 الددرس ىتمامقل االطلبة. وإذا امذاح للمدرس و م و يسهل لتبلغ أغراض التعلي لأن ىذا
  .ةراض الدرجو  لى الأغفلا يحصل عهارة القراءة بم
بعضهم مخطئين في نطق الحروؼ   hecA adnaB 2 NsTMفى الددرسة  ةوكان طلب
العربية، ويظهر ىذا الخطأ عند ما كانوا يقرئون القرآن حيث أنهم لا يستطيعون أن ينطقوا 
الحروؼ العربية نطقا صحيحا على حسب مخارج الحروؼ. مثل:(ذ)و (ز)، (ع)و (غ)، 
الدعنى. كمثل  كن تكون  كبيرة في(ث)و (س)، نظرا إلى شأن ىذه الدشكلات  الصغيرة ل
ئ  عب" و "نافزة"  ىذه تودى إلى خطافذة"  فقد قرؤوا "ر ن"رغب"و "نأو ن بعضهم يقر أ
 الدعنى. كبير في
 أسئلة البحث  -ب 
 :ن الآتيينالتىبالنسبة  إلى مشكلة  البحث مدا سبق، فتريد الباحثة  أن تحدد  الدس
كيف تطبيق تسجيلات الصوتية في إصلاح نطق الحروؼ العربية عند الطلبة   -١
 ؟
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ستعمال تسجيلات ايصلح نطق الحروؼ العربية ببة أن ىل يستطيع الطل -٢
 ؟الصوتية 
 ف البحثاأهد   -ج 
 هي:ف ةيهدؼ إليو الباحث التىأما الأىداؼ 
صلاح نطق الحروؼ العربية عند إتطبيق  تسجيلات الصوتية في  كيفية  عرفةلد -١
 الطلبة.
ستعمال تسجيلات انطق الحروؼ العربية ب على إصلاحقدرة الطلبة  لدعرفة -٢
 .hecA adnaB 2 NsTMالصوتية بمدرسة 
 أهمية البحث  –د 
 أهمية البحث من ىذه الرسالة فهي:
 .أن ينطق الطلبة الأصوات العربية صحيحة -١
حاصة في لصوتية في تعليم اللغة العربية و أن يستخدم الددرس التسجيلات ا -٢
 .تعليم الأصوات العربية
  .تدريس الأصوات العربيةثة بالدعلومات حول الباحيد و تز  -٣
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 الإفتراضات والفروض -ه 
 في كتابة ىذه الرسالة ىي : ةالإفتراض
قية لتر  التسجيلات الصوتيةاستخدام  عتمدتها الباحثة عنداى ذأما الإفتراض ال
لتحقيق  ستخدمييمكن أن  كل شيء على وسائل يقدمة اءقدرة الطلبة على مهارة القر 
 حتىو  لرغبةاوالاىتمامات و  فكرةوال الأفكار تحفيروذلك ل الدتلقيإلى  من الدرسل الرسالة
 ١.التعلم يحدث
الوسائل التعليمية تزود الطالب بأساس محسوس لتفكيره، وتدده بالخبرة الحقيقية و  
م في ، وتحثو على إدامة التفكير وتواصل أطرافو، وتثير الاىتماتخلق فيو النشاط الذاتي التى
 2توضحها الوسيلة.يدرسها و  التىنفسو بالدادة 
 وأما الفرض في كتابة ىذه الرسالة فيفترض بو الباحثة كما يلي:
ح صلاإتسجيلات الصوتية فعالة لترقية   نو تكفهو لم وأما فرض الصفر من ىذا البحث 
تسجيلات الصوتية فعالة   نو تكهو فوأما فرض البديل  .نطق الحروؼ العربية عند الطلبة
 .الحروؼ العربية عند الطلبة ح نطقصلاإلترقية 
 
                                                 
1
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 حدود البحث  -و
 تعليم: تريد الباحثة أن تحدد ىذه الرسالة تحت الدوضوع  الحد الدوضوعى
 .الأصوات بتسجيلات الصوتية
 .٥١1٢-٤١1٢: تحدد الباحثة أن تبحث البحث في السنة  الحد الزمانى
 2 NsTM بػ الأولالصف في ا البحث : تريد الباحثة أن تحدد ىذ الحد الدكنى
 .HECA ADNAB
 معاني المصطلحات   -ز
سة ابتسجيلات الصوتية (در  العربية الأصوات " تعليمإن موضوع ىذه الرسالة 
لى البحث تريد إقبل أن تدخل الباحثة . و “ )HECA ADNAB 2 NsTM ػتجريبية ب
لقارئون بعض معاني الدصطلحات لدوضوع ىذه الرسالة كي يفهم ا الباحثة أن تشرح
 من أىم ىذه الدصطلحات ىي :تقصدبها. و  التىمعانيها 
 تعليم .١
 ،تعليما" معناه : "جعلو يعملها – يعلم –كلمة التعليم في اللغة مصدر من "علم 
ىان الطلبة ذة إلى إالدعرفواصطلاحا: " إيصال العلم و  ٣علم لو علامة جعلو أمارة يعرفو".
                                                 
 ٢٦٥ص.  .) ٢11٢بيروت : دار الدشرؽ، و الثلاثون،  الطبعة التاسعة(المنجد في اللغة و الإعلام،  مؤسسة دار الدشرؽ، ٣ 
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لجهد اتوفر لكل من الدعلم والدتعلم الوقت و  التىدية اوىي الطريقة الإقتص ،بطريقة قويمة
 ٤.الدعرفة"في سبيل الحصول على العلم و 
لم أو الدعرفة إلى يم ىو إيصال العلساسى الذى تهدؼ إليو عملية التعالأإن الغرض 
علم أو الددرس لتوجيو يقوم بها الد التىىو الأنشطة  عند الباحثةالدراد بتعليم ذىن الطلبة. و 
 .تزويدىم بالدعلومات العربيةالدتعلم و 
 العربية صواتالأ .٢
 .5سماء الأصوات عند النحاةصوات: معروؼ، كل ضرب من الغناء، أالصوت جمعو أ
ح. والصوت كل ما صوتا، بمعنى أحدث صوتا أو صا -يصوت-صات كلمة  أصوات منو 
حتى ولو صوت يعنى أثر السمعى الذى بو ذبذبة مستمرة مطردة  6.يقرع حاسة السمع
لم يكن مصدره جهازا صوتيا حيا. فما نسمعو من الالات الدوسيقية أو الوترية أصوات 
 7وكذلك الحس الإنسانى صوت.
                                                 
 ٢١ص.  .)٤٨٩١، (دار الدعارؼ، التوحيدية في تدريس اللغة العربيةمحمود على السمان،   ٤
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 ٨٩٢). ص. ٨٨٣١، (القاىرة: دار الفكر العربى، معجم الألفاظ و الأعلام القراّنيةمحمد إسماعيل إبراىيم،   ٦
 ٧٦جامعة القاىرة، بدون سنة). ص. -، (دار الثقافة: كلية دار العلوممناهج البحث في اللغةتدام خيان،   ٧
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يعبربها  التىكلمات  واصطلاحا ىي 8.عربية الفرس: عتقو و سلامتو من الذجنة
ن الكرنً آنقل. وحفظهمالنا القر قد وصلت إلينا من طريق الالعرب عن أغراضهم. و 
 9منظومهم.ما رواه الثقات من منثور العرب و الأحاديث الشريفة، و و 
 التىالصفات الدخرج مكان النطق، ويمكن أن مرصر الدخارج و   الأصوات العربية ىي
 01 تستخدمها اللغة العربية الفصحى في التميير بين أصواتها.
تخرج من  التىصوت أو الحروؼ العربية  بالأصوات العربية عند الباحثة ىي الدراد
 الصحيحة.حروؼ ج مكان النطق بمخار 
 الصوتية تسجيلات .٣
تسجيلات، يقال: سجل الكتاب -يسجل-مصدر من سجل في اللغة تسجيلاتال
توسيعا لددى الدلاحظة بإدخال عنصر الدوام  ىي صطلاحااو  .١١قرأه قراءة متصلة أي
  .21على النطق
 31.صوتية: التفاوت في جودة نقل الأصوات
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 41تسجيل الأصوات العربية بحروؼ لاتنمية وفق نظم معين.الصوتية ىي 
طى شريط رتيب خاص لجزئيات الأكسيد الذى يعيل الصوتى ىو عبارة عن تالتسج 
 51السيليلوز الدعامل بالخلات.
شريط التسجيل الصوتى ىو الشريط الدصاحب لكتاب مدرسي والذى تسجيل ال
  ٦١تدريبا لو اكتساب مهارات صوتية معينة.عليو مادة لغوية يتطلب استماع الطالب لذا، 
فصيحة   فيها أصوات عربيةالتعليم  وسيلة بتسجيلات الصوتية عند الباحثة ىي الدراد
 الطلبة أن يتكلم بمخارج الصحيحة بعد استماعهم. ليقدروا
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Pendidikan 
Pendidikan kata dalam bahasa sumber "ilmu - tahu - berpendidikan" berarti: "ia 
membuatnya, menyadari Kerajaan membuatnya dikenal tanda". Dan ideomatik, 
"pengiriman ilmu dan pengetahuan ke dalam pikiran siswa cara yang tidak lazim, 
yang adalah bagaimana ramah Alaguetsa yang menyediakan untuk kedua guru 
dan waktu belajar dan usaha untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan." 
Tujuan utama, yang bertujuan untuk proses pendidikan adalah penyampaian ilmu 
atau pengetahuan ke dalam pikiran siswa. Dan Anda ingin mengajar ketika 
peneliti adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru atau guru untuk membimbing 
pelajar dan menyediakan mereka dengan informasi Arab. 
2. suara Arab 
Suara Suara dikumpulkan: tidak diketahui, memukul semua bernyanyi, nama-
nama suara ketika tata bahasa. Koleksi suara dari pencuri-suara-suara, atau rasa 
suara terbaru berteriak. Dan terdengar semua yang mengetuk indera pendengaran. 
Koleksi suara dari suara audio sarana yang dampak melanjutkan pulsa stabil, 
bahkan jika sumbernya tidak organ akustik hidup. Apa yang kita dengar dari alat 
musik petik musik atau suara, serta rasa suara kemanusiaan. 
Persia Arab: rilis dan keselamatan hibriditas nya. Dan ideomatik adalah kata-kata 
yang Aabarbha Arab untuk tujuan mereka sendiri. Dan itu telah mencapai kita dari 
transportasi jalan. Dan Hfezhmalina Quran dan hadits, dan diriwayatkan oleh 
dipercaya berserakan Arab dan Mnzawmanm. 
Suara Arab adalah direktur tempat pengucapan, dan dapat membatasi keluar dan 
atribut Anda menggunakan bahasa Arab klasik di Altmiar antara suara mereka. 
Suara Arab menjadi ketika peneliti adalah karakter suara atau Arab yang keluar 
dari outlet tempat pengucapan huruf yang benar. 
3. rekaman audio 
Catatan dalam bahasa sumber rekor skor-rekaman, mengatakan: merekam buku 
dibaca oleh reading terhubung. Dan ideomatik merupakan perluasan dari tingkat 
catatan masukkan selalu unsur pidato. 
SUARA: perbedaan dalam kualitas transfer orang. 
Audio direkam dalam surat kepada suara Arab Atnmah menurut rezim tertentu. 
 Rekaman suara adalah pengaturan khusus dari partikel oksida yang meliputi 
tanaman selulosa Balkhalat bar. 
Pita rekaman suara adalah rekaman yang terkait dengan buku teks, yang direkam 
materi linguistik menuntut siswa mendengarkan dia, melatih dia untuk 
memperoleh suara keterampilan tertentu. 
Rekaman audio menjadi ketika peneliti adalah media instruksi di Arab Voices 
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 الفصل الثانى
 الإطار النظري
 العربية صو اتتعليم الأ . أ
فالأصوات  .لتدريس اللغات الأجنبية الأصوات أمر ضروري في أي برنامج تعليمإن 
كتابا لتعليم لغة ما دون أن   أواالعنصر الرئيسي في أية لغة، ولا يدكن أن نتصور برنالر ىي
بالرغم من الأهمية التى تحتلها الأصوات وات فيو جانب كبنً. و صيكون للتدريب على الأ
الأجنبية إلا أن كثنًا من معلمي العربية للناطقنٌ بلغات أخرى يفتقدون  اللغات في تعليم
لى ىذا الأمر الأسلوب الصحيح لتدريسها، كما أن كثنًا من كتب تعليم ىذه اللغة لا تو 
 1.في طريقة تدريسها أوما يستحقو من اىتمام سواء في التخطيط لو 
 مفهام الأصو ات العربية .1
سماء الأصوات عند معروف، كل ضرب من الغناء، أ صوت يعنىمفردىا  أصوات
. 3صاح. والصوت كل ما يقرع حاسة السمع أوث صوتا أحدالأصوات معنىو . 2النحاة
يعنى أثر السمعى الذى بو ذبذبة مستمرة مطردة حتى ولو لم  إصطلاحامعنى الأصوات و 
                                                 
 .571)، ص. 5791(مكة الدكرمة، ، الم اد التعليمية إعداددليل عمل في دى أتزد طعيمة، شر 1
. ص ،) 2002بنًوت : دار الدشرق، (ثون،و الثلا الطبعة التاسعة، المنجد في اللغة و الإعلام مؤسسة دار الدشرق،2
 .934
 .892ص.  ،)8831لقاىرة: دار الفكر العربى، ، (امعجم الألفاظ و الأعلام القراّنيةلزمد إسماعيل إبراىيم، 3
 01
 
 
 
الوترية أصوات  أويكن مصدره جهازا صوتيا حيا. فما نسمعو من الالات الدوسيقية 
  4وكذلك الحس الإنسانى صوت.
الصفات الصوتية التى كانت عليها اللهجات العربية، و  ىيبالأصوات العربية  الدرادو  
هما صائتا أحدم كان صامتنٌ، أكان صوتين، سواء  خرسببو إبدال صوت بأ ىو ماكان
ما ىنالك من صفات  إلى، متفقنٌ في الدخارج أم متقاربينخر صائتا قصنًاالأطويلا، و 
 5.خر، و تتحدد صورتو في السمعفي العربية، فيمتاز بها صوت من أتتسم بها الأصوات 
 الأصو ات العربية تدريسأهداف .2
في لرال تدريس الأصوات التمييز بنٌ ثلاثة أنواع من التعليم، يدثل كل منها ىدفا 
ىذه الأنواع الثلاثة و تدريس الأصوات العربية للناطقنٌ بلغات أخرى.  أىدافرئيسيا من 
 :ىي
 التعليم الدعياري - أ
دراسة ما اكتسبو الطالب من مهارات صوتية  إلىيهدف ىذا النوع من التعليم 
قليل. والعمل على  أوم لشا يختل  عن الأصوات العربية في كثنً في لغتو الأ
تصحيح ىذه الدهارات والتقليل ما أمكن من أشكال التداخل بينها وبنٌ 
                                                 
 .76ص.  ،، بدون سنة)دار الثقافة:جامعة القاىرة-، (كلية دار العلوممناهج البحث في اللغةتدام خيان، 4
-222ص. ، )4002فرقن للنشر والتوزيع، عمان: دار ال(الطبعة الأولى، ، فقه اللغة العربيةكاصد ياسر الزيدي، 5
 .132
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الذدف عربية.الدهارات الصوتية الجديدة التى يجب أن يكتسبها للاتصال باللغة ال
الطالب من لغتو الأم  اكتسبهاىنا إذن ىو تصحيح أشكال الأداء الصوتي التى 
هما كائن بالفعل عند أحدصوتينٌ  منٌانظالتداخل بنٌ والتقليل من أشكال 
 .الطالب وثانيها ينبغي أن يكون عنده
 التعليم الدنتج - ب
الطالب أنماط جديدة من اللغة ساب تإك إلىيهدف ىذا النوع من التعليم 
في النظام  مثيل على نطق الأصوات ليس لذاالدعلمة (العربية ىنا) وتدريبو 
الذدف ىنا إذن ليس تصحيح أنماط لغوية في اللغة الأم عند الدارس.الصوتي 
نما الذدف ىنا صوتنٌ، وإمنٌ انظ عند الدارس وإبعاد أشكال التداخل بنٌ
مهارات صوتية جديدة في نظام صوتي ليس للدارس بو ساب تا ىو إكأساسي
 عهد.
 التعليم الوصفي - ج
تزويد الدارس بمعلومات عن خصائص اللغة  إلىيهدف ىذا النوع من التعليم 
 6.العربية وملامح النظام الصوتي فيها
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 طرق تعليم الأصو ات العربية -3
عليها كتب تعليم العربية، تجمعو خر لآتختل  طريقة تدريس الأصوات العربية من كتاب 
عن  الطلبةب الدستوى الابتدائي، ثم تدريس كت  أووىي تدريس الأصوات العربية في كتاب
ىذا بالطباع مع وجود  الدتقدم. كتب الدستوينٌ الدتوسط و   أوالأصوات العربية في كتاب 
 كتب تشذ عن ىذه الظاىرة.
تا في طريقة تدريس الأصوات و اكتب الدستوى الابتدائى وجدنا تف  إلىوإذا نظرنا 
بتدريسها  أويدرس الأصوات بطريقة مباشرة سواء باستعراضها لرردة العربية. فبعضها 
فها وبيان طريقة إخراج كل منها. بوص أوعلى خريطة للجهاز الصوتى عند الإنسان 
ومنها ما يدرس الأصوات بطريقة غنً مباشرة من خلال التدريب على نطق ترل 
ستخلاصها لرردة من ىذه تعليمها ثم يتم اوكلمات معينة تشتمل على الأصوات الدراد 
 7الكلمات والجمل ذلك.
الطريقة الصوتية ىي تعتبر الدرحلة الصوتية للطريقة الدباشرة. فالتأكيدات الجديدة 
أن  للطريقة الدباشرة على اللغة الأصلية كوسيلة للتعلم في حجرة الدراسة كانت تعني
النطق الصحيح لو اعتبار مهم. ومنذ أن تطورت دراسة الصوتيات خلال النص  الثاني 
من القرن العشرين أصبح الددرسون قادرين على استخدام نتائج ىذه الدراسة فيما يتصل 
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 بميكانيكية إخراج الأصوت وفيما يتصل بالتطوير الجديد في النظام الصوتي للحروف
ة كانت تستخدم اللغة الدراجة في الشرح ولكن بشرط أن تبقى وفي ىذه الطريق دية.الأبج
اللغة الجديدة الدتعلمة ىي اللغة السائدة في حجرة الدراسة. كما كانت ىذه الطريقة 
رموز  الطلبةؤخر عملية الشكل الكتابي للغة حتى يأل  تستخدم الشكل الشفوي وت
عملية النطق الجيد، إلا أنها   الأصوات، ولقد حققت ىذه الطريقة لصاحا كبنًا في تنمية
 8.الطلبةلتعلم اللغة إذ أنها جافة ولا تستثنً ميول  الطلبةكانت تحتاج لدافع قوي يدفع 
ويحتاج الدعلم إلى تدثيل طريقة إخراج الصوت. كأن يخرج لسانو قليلا وىو ينطق الثاء 
ذال وكأن يبتسم ابتسامة واسعة وىو يخرج العنٌ. وعند تدريب الدارس على نطق أو ال
مثل (ىو ىنا) وكلما كان صوت الحاء يطلب منو أن يهمس بكلمات بها صوت الذاء 
من الحاء العربية. كما يدرب الدارس على نطق الغنٌ همسة واضحا اقترب صوت الذاء 
 9وكذلك نطق الخاء بتقليد الشخنً. الغرغرة العربية بتقليد الصوت الناتج عند
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التعليمية عن تقوم الوسائل السمعية بتهيئة الخبرات وسائل التسجيلات الصوتية 
يلعب حسن الاستماع دورا كبنًا في اكتساب ىذه الخبرات ولذلك  طريق حاسة السمع. و 
على الاستماع الذادف في تريع عمليات الاتصال  الطلبةكان من الضروري تنمية قدرة 
تنتقل عن طريق رموز صوتية. إلىتتحول الرسالة  حيث التعليمية التى تعتمد على الصوت
 01.وسائل متنوعة
 الصاتية  التسجيلاتمفهام  -1
يقال: سجل الكتاب  ،تسجيلات-يسجل-مصدر من سجل في اللغة تسجيلاتال
توسيعا لددى الدلاحظة بإدخال عنصر الدوام ىيو إصطلاحا  11.أى قرأه قراءة متصلة
 21.على النطق
يقصد بشريط التسجيل الصوتى ىو الشريط الدصاحب لكتاب مدرسي والذى  
ا، تدريبا لو اكتساب مهارات صوتية يلذإتسجيل عليو مادة لغوية يتطلب استماع الطالب 
 31معينة.
 الصاتية التسجيلاتأن اع -2
                                                 
 .361)، ص. 5791 :(مكة الدكرمة،وسائل الاتصال و التكنالاجيا في التعليمحسنٌ تزدى الطوججى،  01
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 41الصوتي:نوعان من التسجيلات و هناك 
 تسجيل عاديأ). 
ة حدامن الشريط باستخدام رأس و  حداويتم التسجيل العادى على مسار و 
للصوت. كما أنو  حدامضخم و و  حداميكرفون و  إلىللتسجيل. و يحتاج تسجيل الصوت 
للصوت و  حدا(مضخم و  حداعند الاستماع للشريط يحدث الصوت من خلال مسار و 
 ة).حداسماعة و 
 تسجيل ستريوب). 
 أو 1،2يتم تسجيل الصوت على مسارين فستريو (لرسم)  أما في حالة تسجيل
. وعند مضخمنٌ للصوتوميكروفوننٌ و  راسنٌ للتسجيل إلىو يحتاج الأمر  3،4
 وسماعتنٌ. الاستماع إلى التسجيل فإن الصوت يدر من خلال مضخمنٌ
 51يستخدم نوعان من التسجيل، هما:بمادة لأغراض التدريس 
 سطواناتالأ )1
سطوانة عبارة عن قرص من البلاستيك الصلب يسجل عليو الصوت بطريقة الأ
تتطلب مهارات  هيسطوانات ليست سهلة، فوعملية تسجيل الصوت على الأ. معينة
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أجهزة تسجيل غالية الثمن، لددرسنٌ، كما أنها تتطلب أدوات و فنية لا تتوافر عادة لدى ا
لذلك تستحدم الددرس عوضا عنها في الددرسة، و ويصعب من الناحية العملية توفنًىا 
 سطوانات الجاىزة.الأ
 أشرطة التسجيل )2
تيك الدرن، يبلغ عرضو شريط التسجيل العادى عبارة عن شريط رقيق جدا من البلاس
ا لامع لا همأحدقدم، ولو وجهان  0042-006ح طولو بنٌ أو سم، ويتر  0، 6عادة 
 تكسوه طبقة معدنية خاصة بالتسجيل.مع لاخر غنً لايتم عليو التسجيل، وا
 الصاتية  التسجيلاتأهمية تعليم ب -3
 61دام تسجيلات الصوتية يعني:أهمية تعليم باستخ
الصوت كما في تساىم في توفنً الخبرات التى تعتمد أساس على عنصر  - أ
 .الأدب والتمثيل والفنون الشعبية وغنًىااللغات والدوسيقى و 
 .منها لزليا، كما أنها قليلة التكالي نسبياسهولة انتاج الأنواع الدختلفة  - ب
 .توفر أجهزة التسجيل وسهولة تشغيلها - ت
 .ليهاب الحاجة إقات لاحقة حسأو التسجيلات في  إلىالرجوع  - ث
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ضافية من التسجيلات تساعد على انتشار استخدامها سهولة عمل نسخ إ - ج
 .لذاو اوتد
 أوطالبه بحيث يسنً كل تتيح للمدرس تنويع الخبرات التعليمية لتلاميذ - ح
في دراستهم حسب استعداداتهم وميولذم، كما تتيح  الطلبةلرموعة من 
 .الفروق الفردية بنٌ تلاميذه للمدرس أيضا فرص معالجة
 الطلبةيحصل عليها  التىدقة الدعلومات  إلىيؤدي تسجيل الدروس مسبقا  - خ
 .حداوشمولذا لجميع أجزاء الدرس الو 
 .يتم تسجيلها التىازدياء كفاءة الدروس والدوضوعات  - د
تقدم للمدرس طريقة ناجحة لتقييم سلوكو في الدواق  التعليمية الدختلفة  - ذ
 .وتحسنٌ أدائو
يستخدمها الددرس والطالب في تعلم اللغة فتستخدم في التدريب على  - ر
فيو النطق السليم وتنمية القدرة على الاستماع والفهم وفي كل ما يستخدم 
 .معمل اللغات
 يدكن أن تصاحب التسجيلات الصوتية عرض الشرائح الضوئية فتقدم - ز
 .بذلك الشرح لكل شريحة على حدة
 81
 
 
 
الدروس والاستماع  أحدتستخدم الدسجلات في التربية العملية لتسجيل  - س
 71.ليو مؤخرا بغرض التقييم لتحسنٌ طريقة تدريس الطلبةإ
 الصاتية ستخدام تسجيلاتبا الأصو ات خط ات تدريس -4
 التسجيلات والتعليم الفردي -1
استخدام التسجيلات الصوتية في التدريس للمجموعات الصغنًة وبالدثل في 
ىا في إعداد التعليم الفردي. ويتم ذلك في مراكز خاصة تخصص للاستماع يدكن
حول ىذه  الطلبةفي الدكتبة وفيها يجلس عدد قليل من  أوحجرات الدراسة 
 ليها خلال سماعات.التسجيلات ويستمعون إ
التسجيلات من مكتبة التسجيلات  أحدباستعارة  الطلبةكما يدكن أن يقوم  
يقوم باجراء  أوثم يجيب عن بعض الأسئلة في لرموعة صغنًة  أوويستمع بمفرده 
 81بعض التجارب وذلك حسب موضوع التسجيل وىدف الدرس.
 الفردي: الطلبةلتسجيلات يعدىا الددرس لاستعمال ةمثلوفيما يلي بعض الأ 
صاحب كل منها دليل تسجيل عدد من التدريبات في موضوعات الدراسة ي - أ
الدستمع حل ىذه التدريبات الخرائط ويطلب من  أوالصور بعض  أوالطالب 
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جابات الصحيحة في بالوسائل التعليمية الدصاحبة مع إعطاء الإبالاستعانة 
 نهاية الدليل.
وتسجيل صوت كل ةالالاأو الطيور  أوالصور الصغنًة للحيوانات  عدد إعداد - ب
ورة التى منها وتقديدة برقم خاص ويطلب الددرس من الدستمع اختيار الص
 .صواتتصاحب كل صوت من ىذه الأ
 الطلبةالنصوص الدقررة في الدنهج ويطلب الددرس من  أوتسجيل القصص  - ج
عن عدد من  جابةمتابعة النص الدكتوب بالكتاب أثناء الاستماع ثم الإ
 الاسئلة التى تدور حول موضوع التسجيل.التدريبات و 
ويستخدم أسلوب التدريس عن طريق الاستماع على وجو الخصوص في  - د
يقدم  الدراسات الفردية الدستقلة ويكثر اتباع ىذا الأسلوب في دروس العلوم 
الدروس العملية بمصاحبة دليل خاصة للطالب بو بعض  أحدكل تسجيل 
الدفاىيم الجديدة الصور مرتبة حسب ورودىا في التسجيل الذى يشرح 
الأجهزة الخاصة بها وترتيبها  إعدادىدف التجربة وطريقو السنً فيها وكيفية و 
الأنشطة  أحدأثناء الاستماع ايقاف الشريط والقيام ب الطلبةوقد يطلب من 
 91عة الدرس.ثم متاب
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 التسجيلات الصوتية وتدريس اللغة  -2
في تدريس  ساسيةالطرق الأ أحدتية كلقد شاع استخدام التسجيلات الصو  
صوات الخاصة بكل لغة بدقة تامة ووضوح غات حيث أمكن عن طريقها تقدنً الأالل
 .الدرة تلو الدرة باسلوب ثابت لايتغنً وواقعية
للتدريب الفوري على النطق الصحيح وقد اتاحت معامل اللغات الفرصة  
نو يدكن تحقيق  أ إلىن اشنً وكذلك لكل فرد على حدة. وينبغي أ للمجموعات الكبنًة
هزة التسجيل باستخدام بعض بتكالي  اقل عن طريق اج ىدافكثنً من ىذه الأ
 البسيطة. ضافاتالإ
 لاستخدام التسجيلات الصوتية: مثلةوفيما يلى بعض الأ
 إلىيوزع الطلبة  أو، حدافي وقت و الدروس  حدصل لأيستمع تريع الف - أ
عدد من الدروس في نفس  إلىفرادي للاستماع  أولرموعات صغنًة 
 .ماكن لستلفة حسب استعداداتهم وحاجتهمالوقت في أ
دونو بصوت عال فقرة فقرة. ويدكن أن الدرس ثم يرد إلىالطلبةيستمع  - ب
اشراف الددرس لتقييم ليها تحت يسجلوا استجاباتهم ثم يستمعون إ
 .ادائهم
 12
 
 
 
عدد  إلىالطلبةوالتقييم فيستمع تستخدم الدسجلات في عملية الاختبار  - ج
 02سئلة ثم يسجلوا اجاباتهم بعد ذلك.من الأ
 الصاتية التسجيلاتمزايا وعياب  -5
 :ىيالتسجيلات الصوتية مزايا
 اخر. إلىيدكن نقلو من مكان بسيط وسهل الإستعمال وسهل الحمل و  )1
 .واضح برغم ثقل الجهاز نوعا ماصوتو  )2
فيوفر في كمية  إلىأحدجو على الشريط أو يدكن أن يسجل أربعة  )3
 .الشرايط
 .زرار أمان لعدم إتلاف دوائر الإرسال و الإستقبالالجهاز بو  )4
التسجيل. فيمكن التجيل يدكن استعمال الشريط أكثر من مرة في  )5
 .مرة حسب جودة الشريط 005-003الدسح ما بنٌ  و 
جهاز تسجيل  أوجراموفون  أوبو مباشرة من أى راديو، يدكن التسجيل  )6
 12خر بدون الصوت.أ
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 تساىم في توفنً الخبرات التى تعتمد اساسيا على عنصر الصوت كما في )7
الفنون الشعبية وغنًىا. ويدكن اليوم اللغات والدوسيقى والأدب والتمثيل و 
الدراسية والثقافية على لب الدواد الحصول على تسجيلات صوتية في أغ
 السواء.
كما انها قليلة التكالي نسبيا   سهولة انتاج الأنواع الدختلفة منها لزليا. )8
 .ذا قورنت ببعض أنواع الوسائل الأخرىإ
توفر أجهزة التسجيل وسهولة تشغيلها. وقد انتشرت أخنًا الدسجلات  )9
 واصبحت شائعة التى تعمل بالبطاريات وتستخدم أشرطة (الكسيت)
غلاب الأحيان للأغراض الترفيهية ل في العالم، وان استعملت في أو االتد
لا أن ذلك لا يدنع من ان لذا امكانيات كبنًة على توصيل الدعرفة إ
أعماق بعيدة من المجتمعات الدختلفة وفي لرالات التعليم  إلىوالثقافة 
 .الدتنوعة
ليها. وعادة ما قات لاحقة حسب الحاجة إأو التسجيلات في  إلىالرجوع  )01
ليها واستعارتها. الدكتبة الحديثة للرجوع إ إلىالتسجيلات  تضاف ىذه
 أووتزود الدكتبة الحديثة بأمكن خاصة تسمح بالاستماع الفردي 
 الجماعى.
 32
 
 
 
ضافية من التسجيلات تساعد على انتشار سهولة عمل نسخ إ )11
 22.لذاو ااستخدامها وتد
مثل  الطلبةية التى يدلها قد تكون أسلوبا بديلا عن الأساليب النظر  )21
الندوة، نظرا لدا تتص بو من تشويق، وما تتطلبو من  أوأسلوب المحاضرة 
 لحواسهم ولا سيما حاسة السمع. الطلبةاستخدام 
مرنة باعتبارىا أداة طيعة في يد الددرس، يستطيع أن يرتبها على النحو  )31
فبإمكانو  الطلبةيحللو مع  أوالذى يخدم الدوضوع الذى يريد أن يناقشو 
ليو، ثم فيما استمعوا إ الطلبةة ويناقش أن يوق التسجيل عند أجزاء معين
يقوم فهمهم لو، ويوضح الدسائل الغامضة عليهم، ويستمر بعد ذلك في 
 بقية أجزاء التسجيل. إلىالاستماع 
 نعطى الددرس فرصة للاستماع إليها قبل استخدامها في غرف التدريس، )41
 32.التى يراد تحقيقها ىدافلتعليمية لشا يجعلها مناسبة للأوتقوم فائدتها ا
 42عيوب التسجيلات الصوتية ىي :أما الو 
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 .ليس بو صورةيعتمد على حاصة السمع فقط و  )1
 .احتمال قطع الشريط )2
 .الكهربائيةتوق الحركة الديكانيكية و  )3
 
 دراسة السابقة-و
 عرض الدراسة السابقة ) أ(
تساعد الباحثة على معرفة  التىمن أىم أساسيات البحث السابقة تعتبر الدراسات
 . وكذلكالذى قد يقع فيو ومن ثم لزاولة تلافيةأسلوب الدراسة وإيجابية البحث والنقص 
يساعد على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب الفرق بنٌ دراستو الحالية والدراسات السابقة 
 والاستفادة من خبرات الدارسنٌ السابقنٌ.
تتكون من البحوث التكميلية وعددىا تذاني دراسات،  التىىذه الدراسات  وستعرض
ومنهجها، وأىم نتائجها، وتعرض كل دراسة على ضوه خطوات: أىداف الدراسة، 
 وتوصياتها.
 522122الدراسة الأولى دراسة إيمي ساحرتيني، 
                                                 
بحث غنً منشور لنيل ، )adarueP(الهدية في فرادا  QPTتصحيح أخطاء نطق الحروف العربية ب،  إيدي سوحرتيني52
 .1102درجة البكالويا في تعليم اللغة العربية، بكلية التربية وتأىيل الدعلمنٌ جامعة الرانري الاسلامية بندا أتشيو ، 
 52
 
 
 
 أىداف ىذه الدراسة:
 .في نطق الحروف العربية الطلبةلدعرفة الأخطاء التى يدر عليها  -1
 .في نطق الحروف الطلبةالدشكلة عند  -2
 .في نطق الحروف العربية الطلبةولات الددرسنٌ في تصحيح أخطاء انتيجة لز -3
 منهج الدراسة:
الإجرئ  و في ترع البيانات فلقد قامت الباحثة الدنهج  ةالباحث تإتبع
 .الدورالإختباري في كل لاحظة الدباشرة أثناء التعليم و بالد
 
 
 أىم نتائج الدراسة:
في نطق الحروف العربية متنوعة خاصة في  الطلبةيدر عليها  التىإن الأخطاء  -1
 نطق الحروف.
 منها:في نطق الحروف العربية  الطلبةالدشكلات عند  تنشأ -2
 التأثر من لذجات لزلية. -
 لسرجها لسبب أعضاء النطق. مشكلة نطق الدخارج الحروف في -
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 .بعض الحروف كالسنٌ والثاء والصادمشكلة تقارب صوت  -
 في نطق الحروف العربية ىي: الطلبةلزاولات الباحثة في تصحيح أخطاء  .3
 .الطلبةنطق الحروف مرارا ويحاكبو  -
 .الطلبةالاختبار بعد  -
 بالإطلاع مرة أخرى في البيت لتصويت الحروف تعلموا. الطلبةأمر  -
 سئلة في نطق الحروف.أعطاء الباحثة الذدية عند ما استطاعوا إجابة الأ -
 أىم التوصيات:
حتى ينطقون خطاء  في نطق الحروف الطلبةوا على الددرسنٌ أن يلاحظ .1
 ويصححونهم فيها.
 في نطق الحروف العربية  الطلبةلابد على الددرسنٌ أن يهتموا اىتماما كبنًا ب .2
 منذ بدء تعلم قراء العربية.
 قد تعلمهواىا داخل الفصل. التىقوا الحروف أن يتدربوا أن ينط الطلبةجى من ير  .3
الذداية فراد، أن يأمر الددرسنٌ في تصحيح نطق قراءة  QPTخاصة إلى رئيس  .4
 صحيحة وفصيحة.
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اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في مشكلات نطق الحروف العربية عند 
، والدراسة الإجرئ، إلا أنهما تختلفان في منهج البحث بستخدام منهج الطلبة
 الحالية بستخدام منهج التجريبي.
 620222، ماريا ألفهالدراسة الثاني دراسة 
 :ىذه الدراسةاىداف 
 على النطق الحروف العربية وأسبابها الطلبةيواجهها  التىلدعرفة مشكلات  .1
على نطق الحروف العربية نطقا  الطلبةلدعرفة لزاولات الدعلمنٌ في مساعدة  .2
 بيت الرتزن. QKTصحيحا وفصيحا في 
 :منهج الدراسة
بأن تقوم الباحثة عن طريق توزيع الإستبيان الدنهج الوصفي ةالباحث تإتبع
 والدلاحظة الدباشرة والدقابلة الشخصية.
 :أىم نتائج الدراسة     
 بيت الرتزن، فنًجى يكون أنباء أتشيو: QKTأغراض إنشاء  .1
 كتابة صحيحة جيدة.قادرين على أن يكتبوا الحروف الذجائية العربية   -
                                                 
بحث غنً منشور لنيل درجة البكالويا في ، بيت الرحمن بند أتشيه QKTبـ الطلبةمشكلات نطق الحروف العربية عند ،  ماريا ألفو62
 .9002تعليم اللغة العربية، بكلية التربية وتأىيل الدعلمنٌ جامعة الرانري الاسلامية بندا أتشيو ، 
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 .قادرين على أن يحفظوا الأدعية في الصلاة -
 قادرين على أن يقرأوا القرآن بقواعد صحيحة مناسبة بعلم التجويد.  -
 بعد ما يتعلمونو سنة واحدة. يقرأوا القرآنقادرين على أن  -
 أسباب نشوء مشكلات نطق الحروف العربية منها: .2
 أعمارىم.لصغار غنً نضج آلة لنطق عند الأولاد  -
الحروف العربية متقاربة ومتشابهة، مثل: ت، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ق،  -
 ك. 
 ىذه الدشكلات يدكن الددرس أن يعالج بكثرة التدريب عليهم. .3
العربية ىب تعليمها يسلكها الدعلمنٌ في تعليم الحروف  التىمن المحاولات  .4
وكثرة التدريبات، وىذه المحاولات تساعدىم كثنًا في  الإنضياطبالإستمرار و 
 .تصويت الحروف العربية الجيدة
 أىم التوصيات:
جيدة في قبول الدعلمنٌ الجدد أن يؤدوا وظيفتهم  QKTيرجو من الدسؤلنٌ في  .1
 للحصول على الدعلمنٌ الدتأىلنٌ في تعليم القرآن الكرنً.
كبنًا في نطق الحروف العربية يرجو من تريع الدعلمنٌ أن يهتموا اىتماما   .2
 الصحيحة للتلاميذ.
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إذا وجدوا  ن يقرؤون ىذه الرسالة أن يتفضلوا بالنقدالذىترجو الباحثة من القارئنٌ  .3
ه الرسالة  فيها خطأ لإصلاح ىذا العيب ولتكميل النقصنات حتى تكون ىذ
 القارئنٌ في عملية التعليم والتعلم.كاملة مفيدة للباحثة و 
مشكلات نطق الحروف العربية عند دراسة مع الدراسة الحالية في اتفقت ىذه ال
، والدراسة الحالية نهج الوصفيالدفي منهج البحث بستخدام إلا أنهما تختلفان  ،الطلبة
 نهج التجريبي.الدستخدامب
 
 
 72م5122دراسة محمد شفرينشة،  الثالثالدراسة 
 أىداف ىذه الدراسة:
 التسجيل في تعليم الإملاء  الدنظور.لدعرفة كيفية استخدام أداة  -1
 لدعرفةوسيلة أداة التسجيل في إجراء تعليم الإملاء  الدنظور. -2
 في تعليم الإملاء  الدنظور. الطلبةلدعرفة وسيلة أداة التسجيلفي ترقية قدرة  -3
                                                 
، بحث غنً منشور لنيل درجة تعليم الإملاء  المنظار باسيلة أداة التسجيل بمعهد باب المغريفة لزمد شفرينشة،72
 . 5102غة العربية، بكلية التربية وتأىيل الدعلمنٌ جامعة الرانري الاسلامية بندا أتشيو، البكالويا في تعليم الل
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 منهج الدراسة:
تعليم الإملاء  الدنظور بوسيلة الدنهج التجريبي حيث يقوم البحث  إتبع الباحث 
 اة التسجيل.أد
 أىم نتائج الدراسة:       
إن استخداموسيلة أداة التسجيلفي تعليم الإملاء  الدنظور تكون فعالة في ترقية  -1
في كتابة الإملاء العربية. يدل عليها الجدول أو الحساب وىي قيمة  الطلبةقدرة 
%  فينبغي أن 5الجدول على مستوى الدلالة -وقيمة ت 33،3الحساب -ت
 .50،2<33،3لجدول ا -الحساب أكبر من النتيجة ت-ت تبلغ النتيجة إلى
استخداموسيلة أداة تعليم الإملاء الدنظوربعلى إجراء  الطلبةن استجابة إ -2
يجابي وتدل ىذه الاستجابة على أنهم يرغبون في تدريس الإملاء  إلتسجيل ا
 الدنظور بهذه الوسيلة ويدفعون اليها.
 أىم التوصيات:
يرجو الباحث من الددرس أن يستخدم الطرق والوسائل التعليمية الدتعددة في  -1
الإملاء في كتابة الطلبةتعليم الإملاء الدنظور لأن لذا آثار كبنًة في ترقية قدرة 
 وتساعدىم كثنًا أثناء التعلم.
 13
 
 
 
ء في معهد باب الدغرفة أن يدارسوا على كتابة الإملا الطلبةيرجو الباحث إلى  -2
 و.الدتعلم إما داخل الفصل أو خارج
ن يقرؤون ىذ الرسالة أن يتفضلوا بالنقد. إذ الذىيرجو الباحث من القارئنٌ  -3
وجدوا فيها خطأ أو نقصا وأن يصلحوا ىذه العيوب حتى تكون ىذه الرسالة  
 كاملة ومفيدة للباحث وللقارئنٌ. 
 يرجو الباحث للمدرسي الإملاء أن يطبقوا  ىذه الوسيلة في تعليم الإملاء.  -4
، وتتفقان م منهج البحثاتفقت ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في استخدا
، إلا أنهما في استخدام أداة التسجيلأيضا في أن التعرف الدراسة السابقة والدراسة الحلية 
 .ء  الدنظور، والدراسة الحالية بتعليم الأصوات العربيةتعليم الإملابتختلفان 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 طريقة البحث . أ
أو ما يقال بالإنجليزية  ةبييتجر  طريقةتستخدمها الباحثة في هذا البحث  التىإن الطريقة 
بواسطته أن يلرف نهه  الللي  الذ  تستطي  الباحثة الد. هو "hcraeser nemirepskE"
في تقديم الللوم  أثر السباب (الدغنً الدستقل) على النهتيجة (الدتغنً التاب ). وله الأثر الجل 
 كيا قال:  1الطبيلية.
 gnay nataigeknakapuremnemirepskEnaitileneP :idrapuS
 /naukalreputaushuragnepialinemkutnunaujutreb
ithuragnepaynkaditadagnatnetsisetopihijugnemuataawsisukalhakgnitpadahretnakadnit
.nial nakadnitnagnednakgnidnabidalibutinakadn
2
 
يهدف إلى تقييم الاثار على الدلاملة أو  الذ تجريبى هو منهه  البحثالبحث الالدلنى: 
الليل أو الللاج السلوكى من الطلبة أو اختبار الفرضيات من وجود التأثنً أو عدمه في 
                                                             
 303، ص. )1002، مكتبة اللبيكان(رياض: السلوكية،  المدخل إلى البحث في العلوماف، صالح بن حمد اللس1
2
 1 lah,)7002 ,odnifarg ajaR :atrakaJ( ,nakididnePgnadiB id nemirpskEnaitileneP ,idrapuS
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وينهقسم بحث تجريبي إلى قسينٌ يلنى شبه  على بلد الدقارنة بغنًها من الأفلال. الف
 3).tnemirepxE eurT) والتصيييات التجريب (tnemirepxE isauQتجريبي(
الاختبار والتلينٌ  وتجرب الباحثة في هذه الرسالة بشبه تجريبي وهو أن لا يتم فيها 
ضبطها في التصيييات  ت الخارجية بمقدارلك لا يتم فيها ضبط الدتغنًاعشوائيا، وكذ
 4الدتغنًات لدستو  التصيييات التيهيد.لا أنها لاتصل من حيث تدني ضبط التجريبية، إ
 الذ وأما خطوات تطبيق الدنهه  التجريبي تختلف بإختلاف تصييياته، مثلا التصييم 
لا يتطلب إلا مجيوعة  الذ يتطلب مجيوعتنٌ (تجريبية وضابطة) يختلف عن  التصييم 
 تطبقها الباحثة، كيا يلى: التىة والخطوات من هذه التجرب 5تجريبية واحدة فقط.
 hecA adnaB 2 NsTM(( 2 الحكوميةالدتوسطة الإسلاميةتحديد المجتي  في الددرسة  -1
 في الفصل الأول.
 .موضوع التجربةاختيار اللينهة البحث في  -2
 .الباحثة الاختبار القبل تلطى  ،التسجيلات الصوتيةق وسائل يقبل تطب -3
                                                             
3
 68-58 laH ,)8891 .aisenodnI ailahG :atrakaJ(,naitilenePedoteM ,rizaNhoM
 323...،ص. المدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف،  4
 .423ص.  ...المدخلصالح بن حمد اللساف، 5
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التللم في عيلية التلليم و التسجيلات الصوتيةبدون تطبيق وسائل  بدأ الباحثة التلليم -4
 الدوضوع "اللنهوان". تحت
تلليه في ذلك الوقت باستخدام وسائل  الذ وبلد ذلك، تللم الباحثة بمحتو   -5
 لليجيوعة التجريبية. نطق الحروف اللربية  على صلاحللإالتسجيلات الصوتية
 .ةبطى الباحثة الاختبار البلدي للطلوبلد ذلك، تل -6
نتائ  الاختبار القبل  بواسطة تطبيق بمقارنة نتائ  الاختبار البلدي و  تحليل الدللومات -7
 تقيس الفرق ما إذا كان الفرق ذو دلالة إحصائية أم لا. التىالدلالجات الإحصائية 
 البحث أو فروضه.تفسنً الدللومات في ضوء أسئلة  -8
 توصل إليها وما يوص  به من توصيات. التىتلخيص البحث وعرض أهم النهتائ   -9
 
 المجتمع والعينة . ب
 NsTM( 2الدتوسطة الإسلامية الحكومية درسة المجتي  في هذا البحث طلبة الديكون 
 evisopruPه  الطريقة الليدية (فنفرا. وأما طريقة إختيار اللينهة  497عددهم وكان )2
ختيار خبرة الدقصودة أو الإختيار خبرة وه  أن أساس الإ) أي الطريقة gnilpmaS
 33
 
 
 
اللينهة في هذا البحث هو و 6الباحث وملرفته بأن هذه الدفردة أو تلك تدثل مجتي  البحث.
 7.٪42لأنني أخذت الباحثة اللينهة نفرا. 83حيث عددهم  4الطلبة في الفصل الأول 
 أريكوتو:سم  لك وفق على نظرية سوهر وذ
 001 iradgnarukkejbusalibapA“
 ,isalupopnaitilenepnakapuremnaitilenepaggnihesaumeslibmakiabhibel
 rasebhibelaynkejbushalmujakijayntujnales
 8.”hibeluata %52-02 uata %51-01 libmaidtapad
البحث بحث الدلنى: إذا كان المجتي  أقل من الدائة فأفّضل أن يؤخذ كله حتى يكون 
 أو أكثر منهه. ٪52-02أو  ٪51 -01المجت . وإذا عدده أكثر من الدائة فتأخذ 
 
 أدوات البحث-ج
 على الأدوات التالية: الباحثة وأما أدوات البحث لجي  البيانات فتلتيد
 الاختبار -1
                                                             
6
 99)، ص. 1332(رياض: مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح بن حمد العساف، 
 hecA adnaB 2الخكومية  الددرسة الدتوسطة الإسلامية3
8
 ,araskAaniB :atrakaJ( ,ketkarPnatakednePutauSnaitilenePrudesorP ,otnukirAimisrahuS
 .701 .h ,)7991
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وتقوم الباحثة بالاختبارين هما الاختبار القبل  والاختبار البلدي. وتقوم الباحثة 
بدون تطبيق وسائل التسجيلات الصوتية. وأما الأصواتاللربية الاختبار القبل  قبل تللم 
بلد تللم الأصوات التسجيلات الصوتيةالاختبار البلدي فتقوم الباحثة بتطبيق وسائل 
 .اللربية
تأليف هذا البحث وكتابتها فاعتيدت الباحثة على ماقررته كلية التربية وأما طريقة 
 في الكتاب الدسيى بـ: سلاميةالإوتأهيل الدللينٌ جاملة الراننًي
 yrinaR-rA NIU naurugeK&hayibraTsatlukaFispirkSnasilunePnadkimedakAnaudnaP“
 .”4102 hecA adnaB
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  الرابع الفصل  
 عرض البيانات وتحليلها
 عرض البيانات - أ
  لمحة عن ميدان البحث -1
، وفي ىذا نطق الحروف العربيةبعما يتعلق  ةالسابق في الفصولت الباحثة لقد بحث
وتطبيقها لتًقية قدرة  تسجيلات الصوتيةوسائل  عما يتعلقستبحث الباحثة الفصل 
بند  3الحكومية بالددرسة الدتوسطة الإسلامية  طلبةلدى نطق الحروف العربية على  الطلبة
الددرسة ىذه مدير و  ،تنكو إموم لونع باتا أتشيو بالشارعبند في الددرسة ىذه تقع . أتشيو
 .الدكتوراندوس فرديال الآن ىو
تعليم مراحل  ال ةثلاث إلى وينقسم فصلا 23إلى درسة الدلذذه فصل ال عدديبلغ 
توضح الباحثة عن عدد الطلبة ىذه  يلي فيماو ، الثوىو الفصل الأول والثاني والث
 الددرسة:
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  2-5 الجدول
 في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية ةبعدد الطل
 عدد الطلبة عدد الفصل الفصل رقم
 873 سبعة فصول الأول 2
 583 سبعة فصول الثاني 3
 463 سبعة فصول الثالث 4
 5:8 23 المجموع 
 
وأما . اطالب 5:8يبلغ في ىذه الددرسة  طلبةق أن عدد الابتوضح الجدول الس
 gA .Sوليلا وردني،  gA .Sوىن ستي رحمة، ، اتمدرس 4 اللغة العربية يعدد مدرس
أن تستخدموا في ىذه  الذىوإن الدنهج ومتخرجوا من جامعة الرنيري.  gA .Sومنجية، 
  ."4213"الدنهج  الددرسة ىو
 
 نطق الحروف العربية في ةالصوتي تتسجيلاوسائل  تطبيق  -2
نطق في  وتطبيقها الصوتية تتسجيلاوسائل  عن التجريبية الدراسةب ةالباحث تقوم
وقد قامت .  بند أتشيو 3الحكومية  الددرسة الدتوسطة الإسلاميةفي الحروف العربية 
 04
 
ة من كتاب وماّدة التعلم مأخوذالأول. الفصل في اللغة العربية  الباحثة بنفسها كمدرسة
 ."العنوانفي الدوضوع: "لددرسة الدتوسطة باعليم اللغة للفصل الأول ت
 ل الآتية: يمها في كل دور فهي كما في الجداو تعلوأما خطوات 
 3-5دول الج
 و تعلم تعليمعملية 
 طلبةال ةطأنش المدرسة ةطنشأ
تدخل الددرسة الفصل بإلقاء السلام  -
، وتسجيل طلبةال وتنظر إلى جميع
 .غياببكشف ال طلبةال
ويستمعون إلى السلام  طلبةيرد ال -
 كشف الغياب.ذكورة من  الأسماء الد
الددرسة اسمها وتشرح الذدف  تعرف -
 الفصل. اعن حضورىا في ىذ
 شرحها. إلى طلبةيستمع ال -
أن  طلبةتعطي الددرسة الفرصة لل -
 الأسئلة. يسألوا
  . الددرسة إلى الأسئلة طلبةاليسأل  -
 بواييجبأن  طلبةتأمر الددرسة ال -
 الإمتحان القبلي.
عن الأسئلة في الإمتحان  طلبةب الييج -
 القبلي.
 14
 
 إلى شرح الددرسة. طلبةيستمع ال - "العنوان".تشرح الددرسة عن الدوضوع  -
 التىتعرف الددرسة عن الوسائل  -
م، لأنها يستستعملها في عملية التعل
ستقوم الددرسة التعليم بتطبيق وسائل 
  .الصوتية تتسجيلا
الددرسة باستخدام وسائل  بدأت -
 .الصوتية تتسجيلا
 إلى شرح الددرسة. طلبةيستمع ال -
ماسمعوا  واأن ينطق طلبةال تأمر الددرسة -
 .الصوتية تتسجيلامن وسائل 
ماسمعوا من وسائل  طلبةينطق ال -
 .الصوتية تتسجيلا
الفرصة ليسألوا  طلبةال تعطي الددرسة -
 ناسب بالدوضوع.ت التىالأسئلة 
 مما لم يفهموا. بةطليسأل ال -
إلى الخلاصة من  طلبةيستمع ال - تشرح الددرسة الخلاصة من الدوضوع. -
 .الدوضوع
بأن يجيبون  طلبةتأمر الددرسة ال -
 الإمتحان البعدي.
عن الأسئلة في الإمتحان  طلبةيجيب ال -
 البعدي.
أخيرا، اختتمت الددرسة بإلقاء السلام  -
 قبل الخروج من الفصل.
 .السلام طلبةيرد ال -
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نتيجة الإختبار القبلي والإختبار البعدي كما  يانات، فتقدم الباحثةضيح البولتو 
 دول التالي:في الج
 4-5الجدول 
 بعديمن الإختبار القبلي والإختبار ال ةبالطلنتيجة 
 الرقم
نتيجة الإختبار 
 )x(القبلي 
نتيجة الإختبار 
 )y(البعدي 
D )y-x( =D
 2 )y-x( =2
 115 13- 69 67 .2
 633 62- 68 17 .3
 112 12- 7: 79 .4
 :5 8+ 78 49 .5
 115 13- 18 16 .6
 :5 8- 8: 1: .7
 115 13- 19 17 .8
 1 1 68 68  .9
 112 12- 1: 19  .:
 112 12+ 59 5: .12
 115 13- 69 67 .22
 633 62- 1: 68 .32
 633 62-  16  67 .42
 63 6- 17 66 .52
 637 63- 69 17  .62
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 633 62- 1: 68  .72
 112 12+ 18 19  .82
 63 6- 67 17  .92
 :72 42- 49 18  .:2
 112 12- 8: 89  .13
 :5 8- 89 19  .23
 633 62- 1: 68 .33
 :5 8- 7: :9 .43
 1 1 1: 1: .53
 63 6- 3: 89 .63
 63 6- 69 19 .73
 115 13- 18 16 .83
 112 12+ 18 19 .93
 63 6- 49 98 .:3
 63 6+ 89 3: .14
 ∑2D= 6765 ∑D=-853  - - N=14
 
 
 
 
 
 
 
 تحليل اليبانات ومناقشتها - ب
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الإختبار ت ب البيانات عن نتيجة الإختبار القبلي والإختبار البعدي تحلل الباحثة
 2وتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:  t - tseT((
          =DMESو  =DDS                     و  =DM      و          = t
  
 
 البيانات:
 الدعدل=            
 الدعياريالخطأ             =
 نحراف الدعياريالإ=            
 عدد أفراد العينةأي      =   N
 ثم تحسب، ∑2D= 6765و  ∑D=-853وجدت الباحثة  9وفي الجدول 
 كما يلي:،  yوالدتغيرة  xالدتغيرة ي بين الدعيار  عن الإنحرافالباحثة 
 
  = DDS
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
-503 .h ,)9002 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
  .313
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  =
  =
  =
  =
 81,9 =
    
 ، كما يلي:الخطأ الدعياري ثم تبحث الباحثة عن ،بعد الدوجودة الإنحراف الدعياري
  = 
  =
  =
  =
 607.1 =
الدعدل الباحثة تحسب تجوز عليها أن ف )،tت ( النتيجةقبل أن تحسب الباحثة 
 ، كما يلي:أولا
  = DM
   =
 42,8- =
 
 
 ، ما يلي: )tت ( وبعد ذلك، تحسب الباحثة النتيجة
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  = ot
  =
 38,4- =
، ليقارن 49،5) tت ( أن النتيجةفتحسب الباحثة ومن الخطوات السابقة، 
 :الجدول بالرموز بالنتيجة
 1-N = bd      
 1-03 = bd      
 92 = bd       
 مستوى الدلالةعلى  ت الجدول النتيجة ، فتوجدbd وبعد أن حسبت الباحثة
 .78،3 ; وىو2) isnakifingisمستوى الدلالة (وفي  51،3 ; وىو6) isnakifingis(
 oH، فذلك )lebattت الجدول ( ) أكبر من نتيجةtت ( أو نتيجة lebatt > tإذا و 
ت الجدول  من نتيجة) أصغر tت ( أو نتيجة lebatt < tوإذا مقبول.  aHمردود و 
 3.مردود aHو  مقبول oH)، فذلك lebatt(
والنتيجة ت الجدول  49،5) tومن الرموز السابق، وجدت الباحثة النتيجة ت ( 
مستوى الدلالة وفي  51،3 ; وىو6) isnakifingisعلى مستوى الدلالة (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
 .803 .h ,…ratnagneP ,onojiduS sanA 
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، فالنتيجة ت أكبر من نتيجة ت الجدول 78،2 ; وىو2) isnakifingis(
 مقبول. aHمردود و  oH ) و78،3> 8783<51،3(
 
 تحقيق الفروض -ج
 كما يلي:قدمتهما الباحثة في الفصل الأول،   اللتان أما الفرضان  
إصلاح نطق الحروف العربية في  فعالةوتطبيقها  الصوتية تتسجيلاوسائل لن إ -2
) أكبر tت ( أو نتيجة lebatt > tأن وىذا مثبت بالرموز السابق . عند الطلبة
 على وىذه تدل مقبول. aHمردود و  oH)، فذلك lebattت الجدول ( من نتيجة
 .نطق الحروف العربية لاحإص علىناسبة م تسجيلات الصوتيةالوسائل  أن
إصلاح نطق الحروف فعالة في وتطبيقها ليس لذا تسجيلات الصوتية وسائل ن إ -3
ت  أو نتيجة lebatt < tوىذا غير مثبت بالرموز السابق أن  .العربية عند الطلبة
 .مردود aHو  مقبول oH)، فذلك lebattت الجدول ( نتيجة) أصغر من t(
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 الخامسالفصل 
 خاتمة
تسجيلات الصوتية الوسائل بالسابقة عما يتعلق  فصولوقد بحثت الباحثة في ال
 ، كما تلي:الباحثة الخلاصة . وستقدمنطق الحروف العربية على إصلاحوتطبيقها 
 البحث نتائج - أ
من   hecA adnaB 2 NsTMالباحثة بحث شبو التجريبي في الددرسة وبعد ما قامت
 ية، فوجدت الباحثة نتيجة البحثبداية حتى نها
  تطبيق تسجيلات الصوتية في إصلاح نطق الحروف العربية عند الطلبةإن  -1
 كما يلى:
الأسئلة الإمتحان تبدأ الددرسة عملية التعليم وتأمر الطلبة بأن يجيبوا 
"العنوان" وتشرح الددرسة خطوات . ثم تشرح الددرسة عن الدوضوع القبلي
بعد تطبيق وسائل التسجيلات  ت الصوتية.وسائل تسجيلاالتعليم ب
 تتسجيلاالصوتية، تأمر الددرسة الطلاب أن ينطقوا ماسمعوا من وسائل 
. ثم تعطي الددرسة الطلاب الفرصة ليسألوا الأسئلة التي تناسب الصوتية
بالدوضوع وتشرح الددرسة الخلاصة من الدوضوع. وبعد ذلك تأمر الددرسة 
 الإمتحان البعدي. االطلاب بأن يجيبو 
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نطق الحروف  على إصلاح تساعد الطلبة تسجيلات الصوتيةوسائل ن إ -2
تعتمد و ، حتى يستطيعوا أن ينطقوا الأصوات العربية صحيحة العربية
 ت أكبر من النتيجة ت الجدول  الباحثة على أن نتيجة
 .)2،،2<3،،4<4،،2(
 ترحاتالمق - ب
رادت الباحثة تقديم بعض قبل إنتهاء البحث على تأليف ىذه الرسالة أ
 الاقتًاحات الضرورية، وىي كما يلي:
تسجيلات وسائل  باستخدامينبغي للمدرسين إجراء عملية التعليم   -1
 .صحيحةال نطق الحروف العربيةة على بالصوتية لتًقية قدرة الطل
إذا  ،ينبغي على القارئين الذين يقرؤون ىذا البحث أن يتفضلوا بالنقد -2
و نقصا فأن يصلحوا ىذه العيوب حتى يكون ىذا وجدوا فيها خطأ أ
 البحث كاملا ومفيدا للباحثة والقارئين.
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 A. Berilahtandaceck()padanomor yang disediakanjikaandamendengarbunyi (ص) 
danberilahtanda (x) jikaandatidakmendengarnyadalamsetiap kata yang 
diperdengarkanberikut! 
1. ملاسلا 
2. ةلاصلا 
3. مئاسلا 
4. مئاصلا 
5. مايصلا 
B. Dengarkanlah kata-kata berikut, kemudiantentukanlah kata yang 
berbunyisyaddahdenganmemberitandasilang (x) padakotak yang tepat! 
 
مقر أ ب ج 
1 لممحَ لاَّمحَ لِمامح 
2 بمسمك بِسْكمي باَّسمك 
3 مامع   ممع   ممع 
4  َّفمخ  ِئامخف فامميَ 
5 ممزمع ماَّزمع مامزمع 
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